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انشگاه ها وموسسات ددر سایر  تر یا بالاتر) پایین دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، این پایان نامه قبلا برای )2
 آموزش عالی ارائه نشده است.
یان ز این پااو...  ثبت اختراع قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ، ،چنانچه بعد از فراغت از تحصیل )3
 م.دانشگاه  مجوزهای مربوطه را اخذ نمای از حوزه معاونت تحقیقات وفناوری نامه داشته باشم،
ا بجاز است شگاه معواقب نا شی از آن را می پذیرم ودان چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، )4
اهم ی نخواینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعای
 داشت.
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با سپاس از پروردگار متعال تسکین دهنده الام دردمندان و تشکر از اساتید گرامی جناب آقای دکتر 
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 بررسی افسردگی در زنان بارور و نابارور و عوامل موثر بر آن :عنوان
ت و اختلالا اباروریناباروری نوعی بیماری مزمن است که هر دو جنس را متاثر ساخته و آنان را درمعرض عوارض درمان ن :مقدمه
که  ز آن جاییاشود.  دهد. افسردگی یکی از مهمترین اختلالات عاطفی است که در زنان نابارور مشاهده می می قرار روانی عاطفی
ردگی ش بار افسهت کاهجاباروری نتایج متفاوتی داشته، بررسی این موضوع در شهرهای ایران در اکثر مطالعات، رابطه افسردگی و ن
-ر میبررسی قرا موردن ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل در این مطالعه میزان افسردگی در زنان نابارور و عوامل موثر بر آ
 . گیرد
یژه ناباروری سبزوار ومراجعه کننده به کلینیک زن بارور  57و زن نابارور  57مورد شاهدی بر روی مطالعه  نیا :هامواد و روش
 زنده یا سقط فرزند حداقل یک نیز بارور انزنسال درنظر گرفته شد و  انجام شده است. در این بررسی حداقل میزان ناباروری یک
مورد  لعهمطاهای فسردگی با هر یک از متغیری بین شدت ادرنهایت رابطه توسط پرسشنامه بک بررسی شد و اند. افسردگی داشته
 رفت.تجزیه و تحلیل قرار گ
 %82طالعه نشان داد که زنان ناباروری اولیه داشتند. این م %25سال بود.  17.9سال و مدت ازدواج  16.13متوسط سن زنان  :نتايج
 %61ارور های ناب خانم می باشد. %6.6خانمهای بارور خانم های نابارور با مشکلات شدید افسردگی مواجه هستند که این میزان در 
به صورت  بیشتر تاهل سابقه افسردگی داشتند که این میزان اختلاف معنادار بوده است. شاغل بودن و مدت زمان %4و زنان بارور 
 سبب کاهش افسردگی شد.معناداری در زنان نابارور 
ن هند. در ایدنشان می  ی از افسردگی را نسبت به زنان دارای توانایی باروریزنان مبتلا به ناباروری میزان بیشتر گيري:نتيجه
دواج مان از اززگذشت  ومطالعه نیز زنان نابارور به طور معناداری بیشتر دچار افسردگی بودند و وجود عواملی مانند شاغل بودن 
 تغال برایاد اشاروران و ایجافسردگی ناب ت بهباعث کاهش میزان افسردگی خواهد بود. مشاوره زوجین جهت افزایش آگاهی نسب
 .آنان ضروری است
 ناباروری؛ افسردگی؛ پرسشنامه ی افسردگی بک :کلمات کليدي
 
